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ABSTRAKSI 
Masa remaja akhir merupakan masa dimana individu mengalami 
perkembangan minat terhadap lawan jenis dan mulai mempersiapkan diri untuk 
menjalankan tugas perkembangan masa dewasa, terutama dalam memilih 
pasangan hidup dan membentuk keluarga. Perkembangan minat heteroseksualitas 
pada remaja ditunjukkan dengan adanya masa pacaran. Pasangan yang berpacaran 
akan memiliki dorongan seksual yang besar sehingga dapat melibatkan mereka 
dalam interaksi seksual, seperti melakukan hubungan seksual ketika berpacaran 
(premarital sex). 
Terjadinya perilaku premarital sex ini tidak terlepas dari adanya 
motivasi/dorongan dalam diri individu. Adapun tiga motif utama yang dapat 
mendorong remaja melakukan premarital sex, yaitu intimacy, feeling of affection, 
dan experience erotic pleasure motives. Salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi motivasi mahasiswi remaja akhir untuk melakukan premarital sex 
adalah persepsi mereka mengenai virginitas. Hal ini dikarenakan dalam konsep 
virginitas mengandung pengeriian sebagai suatu kondisi perempuan yang belum 
melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya, dan umumnya secara fisik 
ditandai dengan utuhnya selaput dara. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi untuk melakukan 
premarital sex pada mahasiswi remaja akhir dengan persepsi mengenai 
virginitasnya. 
Subjek penelitian yang digunakan (N=77) adalah mahasiswi remaja akhir 
berusia 18-22 tahun, sedang dan/atau pemah berpacaran, dan berkuliah di 
Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pengambilan 
sampel penelitian ini menggunak.an teknik incidental sampling, dan pengumpulan 
datanya menggunakan skala motivasi untuk melakukan premarital sex dan skala 
persepsi mengenai virginitas. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik 
korelasi non parametrik kendall's tau b. 
Hasil analisis datanya mendapatkan koefisien korelasi (r,l) sebesar -0,429 
dengan p=O,OOO (p<0,05) yang berarti bahwa ada hubungan negatif yang 
signitikan antara motivasi untuk melakukan premarital sex pada mahasiswi 
remaja akhir dengan persepsi mengenai virginitasnya. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa scmakin tinggi motivasi yang dimiliki oleh mabasiswi remaja 
akhir untuk melakukan premarital sex maka persepsinya mcngenai virginitas akan 
semakin rendah (negatif), begitu pula sebaliknya. 
Kata kunci: 
Motivasi. premarital sex, persepsi, dan virginitas. 
